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掃墨年月i 報　皆1 槻弓年副 報　　　告
19　6年3月ブレテン第71號 1927年明ブレテン105號4 74 3 108
5 78 4 111
6 81 5 1ユ4
7 85 6 U7
8 86 7 120
9 89 8 122
10 92 9 124
11 94 10 128

































































































































































































































































































K　ウヒ 諮騎1警訓 霧劉 諏チ寧Kウヒ
一　月 一　　　　　　　　　～ 30　1527　1930　2125　1926　2029　1曾
一　月 一　　　　　　一 24　2322　2026　1523　2524　2023　25一
三　月 一　　　　　　　　　｝ 27　2427　2628　2528　2026　24 24　27
四　月 一　　　　　　『 23　21 24　246　2519　23 26　287　26
五　月 一　　　　　　『 27　29 22　284　2722　2926　3026　31
六　月 一　　　　　　　　　｝ 29　2723　2827　2622　3026　2729　28














諏　　　訪 チ ウ　　リ ヒ
月　別
亭均 1母多． 最少 醐1最多 最少
一　月
?@月
O　月
l　二
ﾜ　月
Z　月
ｵ　月
ｺ　月
ｺ　月
?????
28日
Q4
Q7
Q4
Q4．5
Q6
Q6
Q8
Q3
Q3
Q6
Q8
30日
Q6
Q8
Q7
Q7
Q9
Q9
R0
Q6
Q｛
Q9
R0
25日
Q2
Q4
P9
Q2
Q2
Q2
Q3
Q0
P6
Q5
Q6
19日
Q1
Q4
Q生．5
Q9
Q8
Q8
Q8
Q6
Q2
P4
P6．5，
21日
Q5
Q7
Q8
R1
R0
R0
Q9
Q9
Q6
Q1
Q0
150
P5
Q0
Q1
Q7
Q7
Q6
Q7
Q3
H4??
年鞠1覇1 1鵬 i
これで見るε明らかである通り，観測開始以來，諏訪の観測の撒は殆んさ
常にチウリヒでの観測日数より多い．爾ほ叉，上の第四表を見るε分る通
り，一年中の各月の観測日数の増減の度合ひが，チウリヒよりも諏訪に於
いて著しく少ない．即ち，チウリヒでは醤年十一月や十二月頃の観測日撒
が極めて少なくて，殊に1925年十一一・月には僅か6ケ日だけ観測が行はれた
のに封し，諏訪では観測最初の去ろ1921年十月の観測日敏が16日NSいふ最
低レコードを示してみるに過ぎない．こうして，諏訪での毎月準均観測日
撒の成績はあらゆる意味に於いて優秀なものであるこミが示されてみる．
黒貼相勤藪の如き，一般に統計的概究に用ゐられる林料は，材料の豊富な
こミが最も望ましいこεなのであろから．（終）
